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PENGARUH KARAKTERISTIK INTERNAL AUDITOR TERHADAP 








Sistem pengendalian internal perusahaan menjamin ditaatinya kebijakan manajemen yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan untuk mengarahkannya pada pencapaian tujuan perusahaan seefektif dan 
seefisien mungkin. Sistem pengendalian internal juga menjamin terjaganya aset yang dimiliki perusahaan 
dari tindakan kecurangan dan penyalahgunaan serta hilangnya aset perusahaan. Penulis tertarik untuk 
meneliti dari aspek karakteristik dari internal auditor perusahaan dalam mempengaruhi efektifitas sistem 
pengendalian perusahaan yang lebih baik.Kuesioner penelitian dibagikan kepada responden yaitu 
internal auditor perusahaan perhotelan di kota Balikpapan. berdasarkan pengolahan dan dan analisis 
diperoleh hasil bahwa ketiga  variabel independen yang digunakan untuk menguji pengaruhnya 
terhadap variabel dependen menunjukkan terbukti dan mendukung hipotesis yang diajukan. 
Kata kunci: independensi, profesionelisme, pengalaman kerja, efektivitas pengendalian internal  
 
Abstract 
Internal control system ensures compliance with management policies that have been established by the company to 
direct it towards achieving company goals as effectively and efficiently as possible. The internal control system also 
ensures that the assets owned by the company are protected from fraud and misuse and the loss of company assets. 
The author is interested in examining the characteristic aspects of the company's internal auditors in influencing 
the effectiveness of a better company control system. Research with a questionnaire survey was applied to internal 
auditors by testing the characteristics of independence, professionalism and work experience on the effectiveness of 
the internal control system of a hotel company in the city of Balikpapan. Based of the results that the independence, 
professionalism, and work experience of the internal auditors  as a independent variables effect on the effectiveness 
of the internal control systems of the industry hotel in Balikpapan City.. 




Audit internal merupakan perangkat penting dalam suatu organisasi. Audit internal 
menjadi bagian yang tidak bisa dihilangkan dalam keseharian aktivitas organisasi apalagi 
saat ini perusahaan harus menghadapi persaingan bisnis yang sangat mengglobal dan 
sangat bersaing sehingga pendekatan audit pada saat sekarang berbeda dengan pada 
masa lampau dimana audit mungkin hanya dilakukan pada satu departemen tapi 
sekarang audit perusahaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa 
seluruh aktivitas perusahaan terkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan 
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Audit menjadi jalan untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.  
Auditor intern menjadi bagian yang penting di dalam perusahaan (Macailao, 2020. 
Tanggung jawab auditor internal tidak hanya terbatas pada keuangan dan operasional 
perusahaan tapi juga melingkupi legal, pengembangan sumber daya manusia, 
environment, pelaksanaan tata kelola yang baik yang ditetapkan perusahaan. Sehingga 
keberadaan internal auditor memberikan dukungan bagi manajemen perusahaan, 
komisaris pada pengelolaan perusahaan yang lebih baik untuk pencapaian tujuan 
perusahaan. Secara khusus  internal auditor secara independen memberikan jaminan 
bahwa operasional perusahaan dijalankan secara efektif dengan memberikan perhatian 
pada manajemen resiko dan tata kelola perusahaan (Yosep, 2016; Laksita dan Sukirno, 
2019). 
Tanggung jawab internal auditor memberikan keyakinan secara independen dan 
objektif memberikan penilaian secara sistematis terhadap efektifitas manajemen resiko, 
pengendalian dan proses tata kelola perusahaan untuk meningkatkan nilai serta 
meningkatkan kinerja operasional sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan dengan 
efektif, Alaudat dkk., 2020; Usman, 2016. Semakin berkembang kebutuhan akan semakin 
meningkatkanya kinerja internal auditor terhadap kondisi administrasi dan pengawasan 
sehingga menarik untuk diteliti lebih dalam seberapa layak peranan internal audit dalam 
membawa perusahaan menjadi lebih baik terkait kinerja dan tata kelolanya (Ali, 
2018;Aloudat dkk., 2020,).  
 Saat ini kondisi moneter di seluruh dunia  sedang mengalami tekanan sehingga 
menjadi dorongan untuk mengetahui seberapa efektif peran internal auditor dalam 
membawa pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, konsistensi dalam internal audit 
yang independen dengan kendali dari dalam perusahaan lalu pada tingkat tertentu 
menyampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan  komite audit (Chen, dkk., 2017). 
Pelatihan dan kemampuan serta pengalaman auditor merupakan gambaran 
profesionalisme auditor internal, hal ini menjadi penilaian bagi manajemen terkait dengan 
penilaian kefektifan kinerja internal auditor (Makono dan Nasieku, 2018). .  
Penelitian ini memberikan kontribusi untuk pengembangan pengetahuan mengenai 
internal auditor dan profesionalisme internal auditor serta pengaruhnya  terhadap sistem 
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untuk manajemen perusahaan mampu meningkatkan kualitas sistem pengendalian 
internal perusahaan. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Fungsi Internal Audit 
Internal audit merupakan factor yang sangat penting untuk menjamin keandalan 
laporan keuangan perusahaan (Paranoan dkk., 2018). Internal audit memberikan manfaat 
maksimal bagi tercapainya visi perusahaan serta dalam mengimplementasikan strategi 
untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, Macailao, 2020. Dalam hal fungsi dan 
tanggung jawab internal auditor mampu memperkuat kinerja manajemen dan komite 
audit, Dellai dan Mohamed, 2016. selain itu internal audit mampu menjamin keandalan 
serta perwujudan dan integritas keuangan, memberikan informasi bagaimana operasional 
setiap bagian yang berbeda-beda didalam perusahaan atau unit organisasi yang berbeda-
beda bisa terintegrasi baik itu informasi administrasi maupun intergrasi keuangan 
sehingga keputusan yang diambil dalam berbagai tingkat didalam organisasi bisa 
menggunakan dasar informasi yang diberikan oleh internal auditor (Abbot dkk., 2016). 
Sistem pengendalian intern memberikan kepastian bahwa perusahaan telah beroperasi 
secara efisien dengan tertib dan mematuhi kebijakan manajemen, mematuhi peraturan 
yang berlaku , pengamanan aset, pencegahan dan deteksi penipuan dan kesalahan, 
keakuratan dan kelengkapan pencatatan akun, dan penyiapan informasi keuangan yang 
andal secara tepat waktu, Abbot dkk., 2016; Jabbar, 2018. 
Pelaksanaan pekerjaan auditor internal, informasi, kesimpulan dan evaluasi  harus 
independen artinya auditor independen tidak boleh terpengaruh oleh pekerjaan 
manajemen. independensi auditor internal akan memberikan laporan audit yang berguna 
sebagai sarana komunikasi antara auditor dan manajemen, sehingga dapat menjadi 
pedoman penting bagi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan ( Shaiti dan Yahya, 
2020). Fungsi audit yang lain adalah menjamin keefektifan operasional dan kinerja komite 
audit untuk mencapai fungsi audit yang konsisten dengan pelaporan keuangan dan 
tanggung jawab pengawasan. penciptaan fungsi audit didukung oleh pelaporan tata 
kelola perusahaan. penelitian sebelumnya membuktikan adanya pengaruh sistem 









Pengaruh Independensi Terhadap efektifitas sistem Pengendalian Intern 
Salah satu standar professional auditor adalah independensi dimana seorang auditor 
internal dituntut untuk tidk memihak kepada  pihak-pihak tertentu, tidak dikontrol dan 
tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian dari sikap mental seorang auditor 
menunjukkan kejujuran  auditor dalam melakukan pekerjaannya ketika 
mempertimbangkan fakta dan bukti auditnya untuk mendukung pendapat auditor . Bias 
ketika mengaudit karena internal audit bertanggung jawab kepada manajemen 
perusahaan akan bisa dihilangkan ketika internal auditor menjunjung tinggi 
independensinya, Mokono dan Tabitha, 2018. 
Pada penelitian Dellai dan Mohammed, 2018,  menyatakan bahwa independensi 
auditor terbukti memiliki pengaruh terhadap sistem pengendalian internal perusahaan.   
Demikian pula pada penelitian  Widagdo, 2018, meneliti tentang independensi auditor 
dan factor individual dengan mediasi group cohesiviness terhadap efektivitas 
pengendalian internal pemerintah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel 
indepennya yang sama dengan penelitian ini memliki dampak terhadap pencapaian 
pengendalian dari dalam pada sektor pemerintah. Pada penelitian Kimhoto, 2014, menguji 
factor independensi internal auditor universitas menguji pada hubungannya dengan 
sistem pengendalian internal universitas di Mombasa. Hasil penelitiannya juga 
menunjukkan bahwa independensi internal auditor mempengaruhi efektifitas sistem 
pengendalian internal universitas. Pada penelitian  Shaiti dan Yahya, 2020, memperoleh 
bukti bahwa independensi dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas sistem 
pengendalian intern. 
 
Pengaruh Profesionalisme Terhadap efektifitas sistem Pengendalian Intern 
Pengendalian internal sebagai alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan 
untuk mengarahkan seluruh aspek didalam perusahaan sehingga efektif dalam 
pencapaian tujuan perusahaan sehingga memiliki nilai guna bagi perusahaan. 
Profesionalisme auditor internal menuntut auditor untuk mengambil keputusan dengan 
menggunakan pengalaman kerja serta pengetahuan yang dimilkinya. sehingga 
kesimpulan yang diambil oleh auditor menggambarkan temuan yang mendasar untuk 
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pengabdian, mempertimbangkan nilai-nilai sosial, tanggungjawab, keyakinan atas profesi 
dan standar audit yang dipatuhi.  seorang auditor yang professional akan memberikan 
hasil pemeriksaan yang berkualitas dan berguna untuk pencapaian tujuan perusahaan. 
Profesionalisme menunjukkan keahlian auditor internal dalam menyelesaikan 
pekerjaannya dengan kualifikasi yang baik didukung pengalaman kerja yang sangat 
cukup untuk mendukung pekerjaannya (Tjiptohadi dalam Sagara (2013). sehingga 
seorang internal auditor harus menempuh pendidikan maupun pelatihan internal audit  
untuk memenuhi kualifikasi sebagai internal audit perusahaan. tanggung jawab pekerjaan 
yang menuntut keahlian tertentu dapat diperoleh dari pengalaman maupun pelatihan. 
Endaya dan Hanefah, 2016 menggunakan variabel karakteristik internal auditor dengan 
salah satu karakterisktiknya profesinalisme internal auditor. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa profesionalisme memberi pengaruh terhadap sistem pengendalian 
perusahaan.  
 
Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap efektifitas sistem Pengendalian Intern 
Penelitian Dania dkk., 2019, meneliti pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja 
internal auditor pada perusahaan menghasilkan penelitian bahwa berapa lama internal 
auditor tersebut bekerja sehingga menggambarkan pengalaman kerjanya pula terbuki 
mampu memberikan efek yang mencerminkan kinerja internl audit. Demikian pula pada 
penelitian Dewi, 2019 membuktikan dalam penelitiannya ketika lama kerja seorang 
internal auditor bisa berdampak pada sistem pengendalian internal. Pada penelitian 
Herawaty (2013) menemukan bahwa auditor yang memiliki latar belkang pendidikan 
akuntansi dan audit tetap membutuhkan pengalaman kerja untk mendukung 
terlaksananya fungsi audit yang efektif. penelitian Afnany dkk, 2018 menggunakan 
variable intervening sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa pengalaman kerja 
mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dimediasi oleh sistem pengendalian internal. 
Berdasarkan pada hasil-hasil yang dikemukakan oleh penelitian-penelitian terdahulu 
yang digunakan sebagai acuan pada tulisan ini maka hipotesis penelitian diajukan sebagai 
berikut: 
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b. Terdapat pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap struktur pengendalian 
intern pada perusahaan di Balikpapan. 
c. Terdapat pengaruh lama  bekerja internal auditor  pada struktur pengendalian intern 
pada perusahaan di Balikpapan. 
 
3. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan memberikan 
kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Langkah-langkah yang diterapkan 
dalam tulisan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan diatas dengan 
survei memberikan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Sampel 
merupakan internal auditor di Balikpapan, dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang 
internal auditor dari 18 hotel yang ada di Balikpapan. Internal auditor menjadi responden 
dalam penelitian yang akan diberikan kuesioner. 
Pengujian Instrumen 
Hasil Validitas Data 
Berdasarkan jawaban responden terkait butir-butir pertanyaan yang diajukan maka 
dilakukan pengujian keandalan data atau uji validitas yang diperoleh. Berdasarkan uji 
validitas dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari setiap pernyataan untuk 
masing-masing variabel yaitu Independensi (X1), Profesionalisme (X2) dan Pengalaman 
Kerja (X3) auditor internal terhadap Struktur Pengendalian Intern (Y) pada hotel 
berbintang di Balikpapan nilainya signifikan, yaitu nilai Pearson Correlation positif dan 
lebih besar dari r tabel yaitu 0,361. Namun, ada 1 item pernyataan (Y1) dari variabel Struktur 
Pengendalian Intern (Y) yang memiliki Pearson Correlation negatif yaitu -0,446 yang berarti 
memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan Independensi (X1), Profesionalisme 
(X2), Pengalaman Kerja (X3). Dengan demikian pertanyaan yang ada pada instrumen 
penelitian dapat dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.  
 
Hasil Pengujian Reliabilitas 
Hasil pengujian reliabel atau tidaknya data dengan menggunakan uji  Cronbach’s 
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memiliki reliabilitas diatas 0,60 yang berarti bahwa semua butir pertanyaan pada 
kuesioner penelitian memiliki reliabiltas atau bisa diandalkan. 
.  
Tabel  1 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Nilai Cronbach’s Alpha 
Nilai 
Krisis 
Independensi (X1) 0,720 0,6 
Profesionalisme (X2) 0,729 0,6 
Pengalaman Kerja (X3) 0,796 0,6 
Struktur Pengendalian Intern (Y) 0,730 0,6 
Sumber: Diolah Penulis 
 
Deskripsi Responden 
Responden  dalam penelitian ini adalah internal auditor perusahaan perhotelan di 
Balikpapa sebanyak 30 orang dari 18 hotel sebagai responden yang digunakan  dalam 
penelitian ini. Setiap responden penelitian ditanyakan persepsi mereka melalui kuesioner 
yang diberikan mengenai independensi, profesionalisme, pengalaman kerja dan struktur 
pengendalian intern.  Berdasarkan umur responden diketahui bahwa terdapat kelompok 
umur di bawah dari 30 tahun sebanyak 4 orang atau 13%. Kelompok usia 30-45 sebanyak 
24 orang atau 80%. Sedangkan kelompok umur diatas  45 tahun ada 2 orang dan ini 
merupakan 7%.   
Berdasarkan tabel dari 30 orang responden terdapat pengelompokkan atas dasar 
gender  yaitu pria sebanyak 23 orang atau 77% dan wanita sebanyak 7 orang atau 23%. 
Berdasarkan jenjang pendidikan memperlihatkan 30 orang responden tidak terdapat 
seorangpun atau 0% yang lama kerjanya kurang dari 1 tahun. Selain itu, terdapat 20 orang 
atau 67% yang lama kerjanya antara lebih dari 3 tahun, dan terdapat 10 orang atau 33% 
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Tabel. 2 Kriteria  Responden 
` 
Keterangan Data Responden Jumlah Persentase 
Umur 
Di bawah 30 tahun 4 13% 
30-45 tahun 24 80% 
>45 tahun 2 7% 
Total 30 100% 
Jenis Kelamin 
Pria 23 77% 
Wanita 7 23% 
Total 30 100% 
Jenjang Pendidikan 
D3 5 17% 
S1 18 60% 
S2 7 23% 
S3 0 0% 
Total 30 100% 
Lama Bekerja 
<1 Tahun 0 0% 
>3 Tahun 20 67% 
1-3 Tahun 10 33% 
Total 30 100% 
Sumber: Diolah Penulis 
 
 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda melalui SPSS 17, maka dapat 
dilihat pada tabel 3. Hasil perhitungan persamaan regresi linier berganda pada tabel 3  
terlihat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X1, X2, X3) 
adalah konstan, hal ini terlihat pada koefisien regresi positif untuk variabel X1, X2  dan  X3 
berarti X searah dengan perubahan Y. Adapun dari persamaan tersebut diperoleh nilai 
konstan (α) sebesar -50,210 artinya pada saat semua variabel independen yaitu Independensi 
(X1), Profesionalisme (X2), dan Pengalaman Kerja (X3) auditor internal nilainya konstan atau 
0, maka variabel Struktur Pengendalian Intern (Y) pada hotel berbintang di Balikpapan 
meningkat sebesar -50,210. 
Hubungan variabel Independensi (X1) auditor internal terhadap Struktur 
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(b1) = 1,819 yaitu merupakan nilai yang menunjukkan untuk setiap kenaikan variabel 
Independensi (X1) sebesar satu satuan akan mempengaruhi perubahan pada variabel 
Struktur Pengendalian Intern (Y) sebesar 1,819, dengan asumsi variabel Profesionalisme (X2) 
dan Pengalaman Kerja (X3) auditor internal nilainya konstan atau sama dengan 0. 






t hitung t tabel Sig. 
(Constant) -50,210 -3,240   0,003 
Independensi (X1) 1,819 3,784 2,04841 0,001 
Profesionalisme (X2) 0,859 6,275 2,04841 0,000 
Pengalaman Kerja (X3) 1,164 2,727 2,04841 0,011 
          
Multiple R 0,867 F hitung 26,271   
R Square 0,752  Sig. 0,000   
Adjusted R Square 0,723 DW 1,369   
Sumber: Diolah Penulis 
 
Hubungan perubahan nilai variabel Profesionalisme (X2) auditor internal terhadap 
Struktur Pengendalian Intern (Y) pada hotel berbintang di Balikpapan dengan nilai 
koefisien regresi (b2) = 0,859 yaitu menunjukkan apabila variabel Profesionalisme (X2) 
auditor internal mengalami kenaikkan sebesar satu satuan, maka variabel Struktur 
Pengendalian Intern (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,859, dengan asumsi 
variabel Independensi (X1) dan dan Pengalaman Kerja (X3) auditor internal nilainya 
konstan atau sama dengan 0.  
Hubungan perubahan nilai variabel Pengalaman Kerja (X3) auditor internal terhadap 
variabel Struktur Pengendalian Intern (Y) pada hotel berbintang di Balikpapan dengan 
nilai koefisien regresi (b3) = 1,164 yaitu menunjukkan apabila variabel Pengalaman Kerja 
(X3) auditor internal mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel Struktur 
Pengendalian Intern (Y) akan mengalami peningkatan pula sebesar 1,164, dengan asumsi 
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Pengujian Secara Bersamaan 
Berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan terhadap semua variabel independen 
yang digunakan dalam penelitian ini terhadap pengaruhnya pada variabel dependen 
menunjukkan bahwa Independensi, profesionalisme, dan Pengalaman Kerja  memiliki 
pengaruh secara bersamaan kepada Struktur Pengendalian Intern.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Fhitung  sebesar 26,271, sedangkan hasil Ftabel  
pada tabel distribusi dengan tingkat kesalahan 5% sebesar 2,98. Hal ini berarti Fhitung  > 
Ftabel (26,271>2,72), hasil ini membukikan Independensi , Profesionalisme dan Pengalaman 
Kerja memiliki efek secara bersamaan kepada Struktur Pengendalian Intern. 
 
Pengujian Model 
Pada penelitian ini dilakukan pengujian model terkait kemampuan model yang 
disusun dapat menjelaskan variasi dari veriabel Koefisien determinasi digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi Struktur 
Pengendalian Intern dalam penelitian. Pada tabel. 4.12 menunjukkan bahwa nilai R = 0,867 
yang artinya terdapat hubungan positif dan kuat antara pengaruh Independensi, 
Profesionalisme, dan Pengalaman Kerja terhadap Struktur Pengendalian Intern dan 
mempunyai korelasi sebesar 86,7%.  
Hasil pengujian model membuktikan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,752. Nilai ini menerangkan bahwa  Independensi, Profesionalisme dan Pengalaman 
Kerja mempunyai peran bersama-sama sebesar 75,2% terhadap variabel terikat yaitu 
Struktur Pengendalian Intern, sementara 24,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 
dimasukkan dalam model penelitian ini.  
 
Pengujian Secara Parsial (Uji t) 
Pengujian secara terpisah yaitu pengujian untuk melihat sejauh mana pengaruh 
secara terpisah dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 
berdasarkan hasil regresi yang ada pada tabel , uji t dilakukan dengan membandingkan 
nilai thitung  dan ttabel  dengan tingkat kesalahan 5% yakni sebesar 2,04841. Apabila thitung  > 
ttabel  maka dapat disimpulkan variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan. 
Pada tabel hasil pengujian regresi linear memberikan gambaran terhadap hasil 
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terhadap Struktur Pengendalian Intern pada hotel berbintang di Balikpapan. hal ini dapat 
dijelaskan dari hasil yang menunjukkan nilai t hitung 3,784 lebih besar dari t tabel sebesar 
2,04841 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat keyakinan 0,05. 
demikian pula pada variabel profesionalisme membuktikan berpengaruh terhadap 
Struktur Pengendalian Intern pada hotel berbintang di Balikpapan, karena hasil 
menunjukkan t hitung 6,275 lebih besar dari t tabel 2,0841 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05.  Demikian pula  pada variabel pengalaman kerja 
terbukti berpengaruh terhadap  Struktur Pengendalian Intern pada hotel berbintang di 
Balikpapan.  Hal ini bisa dijelaskan dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu 
2,727 lebih besar dari 2, 04841 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 
alpha 0,05. 
Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan secara parsial bahwa  variabel 
Independensi, Profesionalisme dan Pengalaman Kerja mempunyai pengaruh terhadap 
Struktur Pengendalian Intern. Hasil ini membuktikan bahwa internal auditor pada 
perusahaan perhotelan di kota Balikpapan telah menanamkan sikap independensi dalam 
menjalankan proses audit internal sehingga mampu mempengaruhi Struktur 
Pengendalian Intern perusahaan Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yosep, M., 
2016. 
Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan secara parsial bahwa  Pengalaman 
Kerja mempunyai pengaruh terhadap Struktur Pengendalian Intern. Hasil penelitian ini 
membuktikan hasil penelitian  Afnany dkk., 2018, bahwa pengalaman kerja intenal bisa 
mempengaruhi sistem pengendalian internal perusahaan. Semakin lama internal auditor 
memiliki pengalaman kerja maka sistem pengendalian internal akan semakin baik. 
Demikian pula pada penelitian Ashour, dkk.,  2015 membuktikan bahwa kompetensi 
internal auditor bisa diperoleh memalui pengalaman kerja yang dimiliki oleh internal 
auditor . 
 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa interal auditor perusahaan telah 
menerapkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan proses audit. Berdasarkan hasil 
penelitian pada pengalaman kerja membuktikan bahwa internal auditor perusahaan 
perhotelan di kota Balikpapan memiliki pengalaman kerja yang memadai untuk 
mendukung proses pekerjaan audit internal pada perusahaan perhotelan di kota 
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hasil yang sama dengan penelitian ini.  Hal ini memberikan gambaran bahwa 
profesionalisme sangat penting dimiliki oleh internal auditor perusahaan untuk 
memberikan proses audit yang memadai untuk menjamin tujuan audit internal tercapai 
(Macailao, 2020). 
 
5. SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengujian secara bersamaan, 
penelitian ini mampu membuktikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Independensi, Profesionalisme, dan Pengalaman Kerja auditor internal  
mampu memberi efek secara bersamaan terhadap Struktur Pengendalian Intern. 
Berdasarkan pengujian secara partial memberikan bukti variabel Independensi, 




Penelitian ini terbatas pada persepsi internal auditor mengenai karakterisktik 
internal auditor dan pengaruhnya terhadap sistem pengendalian internal, penelitian 
selanjutnya bisa menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang 
dalam terkait penerapan sistem pengendalian internal perusahaan.  
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